


























































   ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ൾࡢ࡛࿡ព
 
ࡃ࡚ࡋ᫂⾲ࢆศ⮬ࡈࠊࡾࡉࡔࡃ࡚᮶࡟఍࠺࠸࠺ࡇ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㌟ฟᮏ⇃ࡌྠࠊࡽ࠿ࢀࡑ
࠿࡞ࢆᆅ㌟ฟࡢศ⮬ࠊࡣ࡟୰ࡢࡕࡓே࠸ⱝࡶ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡉࡔ
 ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡑࡣࡕࡓேࡢಛỈ࡟≉ࠊ࠸࡞ࢀㄒ࠿࡞
ࡘ࠺ࡀ⑓ಛỈࠕࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࢃኚศ㝶࡛࠸ࡽࡃᖺ02 ࡢࡇࡋ࠿ࡋ
ࠖ࡟ࡢ࡞ಛỈࠊ๓࠾ࠕࡀⴥゝࡿࡍᧁᨷࢆᡭ┦࡛୰ࡢูᕪࡓࢀࡲ㎸ࡾๅ࡛࠸ࡓࡲࢆ௦ୡࠖࠊ ࡿ
࣮ࣄࡀኈྠࡶ࡝Ꮚ࡛ྜヨࡢ࣮࢝ࢵࢧ࠿☜ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡝࡯ඛࠋࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜
ࠊୗ┴ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋᑐ࡟࣒࣮ࢳࡓ᮶ࡽ࠿ಛỈࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢺ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢ⫱ᩍࡢ┴ᮏ⇃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡪᏛ࡚᮶࡟ಛỈࡣ⏕ᖺ5 ᰯᏛᑠࡢ࡚඲
࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇ㸦ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸⥆ࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠾࡞ࡾࡣࡸࡶ࡛ࢀ
࠺࠸࡜ࡿࡅࡘࢆຊࡿࡏ㏉࠸ゝ࡜ࡗࡕࡁࡀഃࡓࢀࢃゝࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝࡢࡑ࡟࡜ࡈࡿ࠶஦㸧ࡣ
യ࡛ࡇࡑ࡚ࢀࢃゝ࡜㌟ฟಛỈࡢ๓௨ࠊ௳஦ࡢࡇࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
ࡋᑡ࡜ࡕࡓேࡢಛỈࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋࡽᬽࡓࡋ࡜ࠎ㨚࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡟ಛỈ㒓ᨾࠊࡁࡘ
ᗙ༶࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃゝࢆⴥゝࡢࡑࡶࡕࡓᏊࡢࡑࡢಛỈࠊࡣ௳஦ࡢᅇ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ
14
㛫ࡢ⪅஦ᙜࡢᰯᏛࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏࢃゝ࡜ᕷಛỈࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ఏ࡟ഃᰯᏛࢆ࡜ࡇࡢࡑ࡟
ࡣ࡟ࡋ࡞ࡥࡗࢀࢃゝࡣࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢಛỈࡓࢀࢃゝ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡋࡲࡾྲྀࢆᦠ㐃࡟ࡄࡍࠊ࡛
ࠊࡀࡕࡓேࡢಛỈࡿ࠶࡛⪅஦ᙜࠋࡓࡗㄒ࡟ே኱ࡢᅖ࿘ࢆࢀࡑ࡜ࡗࡕࡁࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࡞
࠸࡚ࡗᣢࢆࡉᙉຊ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿࡏ㏉࠸ゝ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝࡢูᕪࠊ࡛ಛỈࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡜ࢇࡕࡁ
ࢆᴗᤵ࡚ࡋၥゼ࡟ᰯᏛ୰࣭ᑠࡢ22 ෆ┴ᮏ⇃ᖺẖࡣࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ
࠼ࡇ⪺ࡀ࠸㐵ᜥࠊࡢᐊᩍ࡞ࡉᑠ᥋┤ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࣝ࣍࡞ࡁ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇ࠘ࡿ࠼ఏࡽ࠿⑓ಛỈࠗࡓࡋ࠺ࡇ࡛୰ࡢಀ㛵ࡿ
㐩ࢇࡉ⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆࡕࡓࢇࡉỌᯇࡸࢇࡉᮏỌࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡢ
ࡁ࡚ࡁ⏕࡚ࡗࡶࢆᮃᕼࡢࡘ୍࡟୰ࡢ᝺ᝒࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟᝺ᝒࠕࡔࡓࠊࡣ
ேࡢ㌟⏕ࡀᡭ┦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡘࡎࡋᑡࠊࡀࠖࢇࡉ⪅ᝈࡓ
࡞࠿࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣูᕪࠊ࠿ࡋ࡛ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡟࠸஫࠾࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛫
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
 
ࢵࢳࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢࡑࡶ࡚࠼⪃ࢆ≧⌧ࡢᓥ⚟ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ᶫ㧘
ࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ᙜᮏࠊࡣࡢ࡞せ㔜␒୍ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍỴゎ࡛ൾ㈺ࡢࢯ
࡟ᖖ㠀ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆ㢌ࠊ࡚ࡏᐤࢆᚰ࡟ࡕࡓே
ἣ≧࠸ࡋⱞ࡟ᖖ㠀ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆูᕪࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ⴥゝ࡞⏝᭷
ࢃࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟᝺ᝒࡔࡓࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏࢆࢀࡑࠊ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡋ࡞ࡥࡗࢀࡲ⏕ࠊࡶ࡛୰ࡢ
ࢭࢵ࣓࠸ᙉᚰ࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡔࡢࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡗྜࡅຓࡶ࡛୰࠸㎞ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠊᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆࢪ࣮
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ஢⤊ࢆ㒊୍➨ࠊ࡚ࡋࡲࡕᣢࢆୖ௨ࠊࡣ࡛
 
 
